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効果的な対応 合計 順位 有効的な支援
⑭保護者と十分に連携しながら対応する 25(30.1) 1位 １位
⑨担任や養護教諭が教育相談を行う 12(14.5) 2 6
⑪具体的な対応方針を全教員が共通理解して対応する 10(12.0) 3 5
④児童生徒の登校できる時間帯を認める 7(8.4) 4 2
⑩心の教室相談員やスクールカウンセラーが教育相談を行う 7(8.4) 4 8
⑦保健室等では、できるだけ本人の計画で過ごさせ、職員は見守るようにする 5(6.0) 6 3
⑬総合教育センター、児童総合相談センター、医療機関等専門機関と連携しながら対応する 5(6.0) 6 9
⑫主としてかかわる教師を決めて対応する 4(4.8) 8 10
②朝、できるかぎり本人が自分で学校に来るように促す 2(2.4) 9 11
⑤できるだけ教室に入るように促す 2(2.4) 9 13
①朝、教師や児童生徒が迎えに行く 1(1.2) 11 12
③学校の始業時刻を守るように指導する 1(1.2) 11 14
⑥保健室等では課題を与えて学習させる 1(1.2) 11 7























































































































































































The opinion poll about the health care room school attendance of 
the child student in a university student learning health education
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ABSTRACT
　According to "the school basics investigation," as for the child number of enrolled 
students on the grounds of "the school non-attendance", in the elementary school, ap-
proximately 24,000 people, the junior high school were approximately 95,000 people 
among long-term absentees of 2013.
　Therefore we decided to analyze the present conditions and a problem in a docu-
ment investigation, and to examine the effective support method and the way as the 
leader of the person of health religion what kind of consciousness a student of Uni-
versity A which learned health education from education health studies and a student 
of University B which learned from a sport science had for the child student who did 
health room school attendance.
　The student of University A was found to tend to arrest the student of University B 
about the thing about "friend relations" most negatively about "a manner to participate 
in extracurricular activities". 
　The major difference by effective correspondence （the 4th rank） that the real Ka-
goshima Board of Education defined as the consciousness （the 11th ran） of the student 
in University A was an item “to consider so that a friend could go to the health room”．
　It is predicted by the above-mentioned results that the negative image of the "friend 
relations" "manner to participate in extracurricular activities" that the student of both 
universities has has a major influence on the health education of future children, and 
it is thought that we are connected for talented person training when it supports effec-
tive health room school attendance to supplement a part lacking the learning of each 
region through university education or an on-site training, training mutually.
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